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The extension presents the soil analysis and the new fertilizations use in the experience of 
tomatoes growing in protected areas – solariums and greenhouses. 
Soil samplings are analyzed from every solarium and greenhouse (the experience is using 
three solariums and three greenhouses) to see what nutritive elements are needed for each 
protected area.     
 The paper presents some information about the new formula of fertilization and all the 
advantage for tomatoes. 
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Tomatele, Lycopersicum aesculentum, bogate în substanŃe nutritive sunt 
alimente utilizate şi necesare tot timpul anului, putem spune indispensabile. De 
aceea studiile mele se axează pe acest subiect. Producerea economică, a 
tomatelor, în spaŃii protejate provoacă la cercetări inepuizabile. 
 
ANALIZE DE SOL 
 
Pentru un bun început al experienŃei şi după dezinfectarea şi modelarea 
solului, am prelevat probe  de sol. Probele de sol le-am colectat din fiecare 
spaŃiu protejat  care a fost utilizat pentru experienŃă, pentru a cunoaşte resursele 
nutritive iniŃiale ale solului înainte de plantare. Rezultatele analizelor de sol din 
sere s-au dovedit a fi aproximativ identice cu cele din solarii. 
ExperienŃa, utilizând trei sere şi trei solarii probele au fost recoltate din 
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Asemanator, câte un hibrid în fiecare solar:  
Tabelul 2. 
Solar Hibridul 
Sol 1 Astona 
Sol 2 Falcato 
Sol 3 Sprinter 
 
Rezultatele analizelor de sol din sere sunt prezentate în tabelul următor: 
Tabelul 3. 
Sera 1  Sera 2  Sera 3  Nr. 
crt. 
Denumirea 
analizei Astona Falcato Sprinter 
  
Valoarea Interpretare Valoarea Interpretare Valoarea Interpretare 
1. pH in apa 7.39 Optim 7.39 Optim 7.38 Optim 






3. Umiditate 14.03 - 16.83 - 14.85 - 
4. Reziduu cond. 






































Rezultatele analizelor de sol din solar sunt prezentate în tabelul următor: 
Tabelul 4. 
Solarul 1  Solarul 2  Solarul 3  Nr. 
crt. 
Denumirea 
analizei Astona Falcato Sprinter 
  
Valoarea Interpretare Valoarea Interpretare Valoarea Interpretare 
1. pH in apa 7.37 Optim 7.35 Optim 7.39 Optim 






3. Umiditate 14.53 - 16.59 - 15.25 - 
4. Reziduu cond. 






































În funcŃie de rezultatele analizelor de sol, se stabileşte doza de îngrăşământ 
necesară. Dozele necesare sunt condiŃionate de faza de vegeteŃie a culturii. 





Fertilizările de ultimă oră au exclus clasicele îngrăşăminte “ complexe  – N P K” 
. Ultima generaŃie de îngrăşăminte apărute şi utilizate în experienŃa mea sunt 
îngrăşămintele din familia CROPCARE, FERTICARE  şi  FERTISOL. 
 
CROPCARE – îngrăşămintele care apaŃin acestei familii de fertilizanŃi au 
următoarele avantaje demonstrate şi în experienŃa mea:  
• Nu conŃin reziduuri de Cl. Tomatele fiind o cultură moderat sensibilă la Cl, 
are reacŃii pozitive la acest îngrăşământ. 
• Elementele nutritive sunt asimilate în procente de 90% şi chiar peste, 
datorită granulaŃiei 
• Materiile prime folosite sunt pure şi ecologice . 
• Administrarea uniformă în doză unică - presupune granulede 2-4 mm, 
fiind cu mărime şi compoziŃie egală. La o singură aplicare se 
administrează 10 tipuri de elemente nutritive vitale plantei. 
• Asigurarea continuităŃii nivelului nutriŃional şi randament ridicat – în 
funcŃie de umiditatea solului, substanŃele nutritive din acest îngrăşământ se 
înmagazinează de la 1,5 luni până la 4-5 luni în procente de peste 90%. 
Aceste îngrăşăminte se recomandă pentru fertilizările faziale, în condiŃiile 
asigurării necesarului de apă. 
 
FERTICARE şi FERTISOL au şi ele avantajele aferente: 
• 100% solubile în apă, utilizate cu succes în fertirigare şi fertilizări foliare. 
Elementele nutritive pot fi uşor asimilate atât prin rădăcina plantei , cât şi 
prin foliajul acesteia. 
• ReacŃie slab acidă – acidiatatea solului şi a soluŃiei de fertilizare sunt 
factori hotărâtori în procesul de asimilare a elementelor nutritive. Un pH 
de 6,5 – 7 a soluŃiei nutritive este favorabil atat culturilor legumicole şi 
horticole, cât şi plantelor ornamentale. Aceste proprietăŃi se datorează 
conŃinutului de uree (unic în lume). 
• CurăŃă instalaŃiile! – datorită reacŃiei slab acide curăŃă instalaŃiile de udare 
şi le menŃine curate, evitând înfundarea acestora. 
• Elementele nutritive conŃinute sunt doar elemente care pot fi asimilate de 
plantă. Nu poluează mediul în conjurător şi nu au efecte secundare 
negative. Deşi au conŃinut ridicat în substanŃă activă, nu contribuie la 
ridicarea concentraŃiei de săruri din sol, prea mult. 




Utilizarea acestei generaŃii de îngrăşăminte satisfac două cerinŃe esenŃiale: 
fertilizare corespunzătoare –  poluare minimă. 
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